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EDITORIAL 
 
 
Em seu terceiro ano de existência, a Revista e-scrita busca consolidar seu 
espaço como publicação acadêmica.  
A proposição de temas é de responsabilidade dos professores pesquisadores 
que compõem os conselhos editorial e consultivo e todos os artigos passam por 
avaliação paritária, em consonância com as diretrizes do CAPES. 
Muito embora haja um dossiê temático a cada número, a revista mantém 
uma política de publicação de artigos vinculados às áreas de Estudos Linguísticos, 
Literários e Culturais, além de Ensino-aprendizagem, que são recebidos em fluxo 
contínuo. 
A indexação internacional da revista e a indexação no Qualis têm 
contribuído para a ampliação do número de submissões, bem como de artigos 
aprovados para publicação. Assim, o segundo número do ano de 2012 apresenta-se 
dividido em 2A e 2B, contemplando artigos de pesquisadores de diversas regiões do 
Brasil e, também, do exterior. 
O número 2A contém quatro artigos que compõem o dossiê "Aspectos 
gramaticais da língua portuguesa em foco: concepções e limites", três artigos da 
área de estudos linguísticos, e cinco artigos da área de Ensino-aprendizagem. 
O número 2B contém dezessete artigos da área de Estudos Literários, um 
artigo sobre as formas de exposição midiática da Terra do Fogo e uma resenha sobre a 
obra Náufragos da esperança: a literatura na época da incerteza, de Lúcia Helena. 
Agradecemos a todos que, por meio da submissão de artigos, pela 
participação nos Conselhos Editorial e/ou Consultivo, têm contribuído para o 
sucesso da revista.  
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